





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Apartemen 
Gunawangsa Manyar telah menggunakan sistem administrasi yang baik dalam 
melakukan prosedur pendaftaran parkir dan prosedur parkir langganan. 
Kegiatannya mulai dari menginput data pelanggan, menerima pembayaran, 
membuatkan kuitansi pembayaran, memperpanjang masa langganan parkir untuk 
penghuni yang telah berlangganan parkir tiap bulannya serta mengarsip data 
pelanggan yang baru mendaftarkan kendaraannya. 
 Sistem administrasi yang diterapkan di Apartemen Gunawangsa Manyar 
sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam menjalankan prosedur-prosedur 
pendaftaran parkir dan langganan parkir. Hal ini membuat kegiatan administrasi di 
Apartemen Gunawangsa Manyar dapat berjalan dengan baik dan benar. 
 
5.2 Saran 
 Selama penulis melaksanakan PKL di Apartemen Gunawangsa Manyar 
penulis mengamati sistem administrasi yang ada telah sesuai dan mereka 
menggunakan sistem IFCA untuk membuat kuitansi kemudian sistem Parking 
office untuk memperpanjang masa langganan parkir lalu menggunakan mesin 
penghitung lembar uang untuk memastikan uang yang diterima telah sesuai dengan 
nominal yang disebutkan. 
 Namun penulis mengamati untuk penyimpanan dokumen di Apartemen 
Gunawangsa Manyar masih kurang memadai misalnya penyimpanan kuitansi 
pembayaran dapat disimpan dengan menggunakan map odner, kemudian 
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